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Sekularizacija pri mladih ljudeh v Španiji: vera kot vse manjša vrednota 
 
Diplomska naloga obravnava stanje in trende na področju religije in sekularnosti, s poudarkom 
med mladimi prebivalci Španije. V teoretičnem delu pojasnimo ključne pojme, pomembne za 
raziskavo in diskusijo, povezane z religijo, sekularizacijo, kulturo in družbenimi spremembami 
(v Španiji). V nadaljevanju teoretičnega dela se osredotočamo na aktualne spremembe in izzive 
katolicizma, s katerimi se ta sooča, s poudarkom med mladimi v Španiji. Empirični 
deldiplomske naloge je zasnovan na analizipodatkov-predvsem na podatkih World Values 
Survey(2014), European Social Survey (2018) in Secularism in Figures (2018). Doprinos 
diplomske naloge k obstoječi bazi znanja je viden v odgovorih na raziskovalna vprašanja, in 
sicer z naslednjimi ugotovitvami: a) Vpliv in pomen cerkve in religije v Španiji je med 
mladimiprebivalci vse manjši. b) To ni le posledica manjšega zaupanja (v cerkev), ampak vse 
manjšega interesa za katolicizem med mladimi. c) Trendi nakazujejo nadaljnje spremembe v 
smislu zmanjšanja pomembnosti religije in verskih običajev za mlade prebivalce Španije. 
 
Ključne besede: religija, sekularizacija, mladi Španci, Španija, raziskava WVS 
 
Secularization of young people in Spain: faith as a decreasing value 
 
The diploma thesisdeals with the current state and trends in the domain of religion and 
secularization, specifically with anemphasis on the youngpopulation of Spain. The theoretical 
part encompasses definitions of core research and discussion topics, related to religion, culture 
and social change (in Spain, particularly). In the continuation of the theoretical part, we focus 
on the current changes and challenges of Catholicism, with an emphasis on young people in 
Spain.The empirical part of the diploma thesis is based on the analysis of secondary data, 
mainly data from World Values Survey (2014), European Social Survey (2018) and Secularism 
in Figures (2018).This paper complements the existing body of knowledge by answering the 
research questionswith the following findings.We show that the influence and importance of 
the Catholic Church and religion on the youth has been decreasing steadily. This is not just a 
reflection of the lack of trust, but to some extent a result of diminishing interest in (practicing) 
Catholicism among youth. Finally, the paper shows the contemporary trends that indicate 
reduced importance of religion and religious rituals in the lives of young Spaniards.  
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1.1 Opredelitev področja oz. oris raziskave 
Navkljub raznoliki poljudni rabi pojma (Guthrie, 1996), religija predstavlja področje prepričanj 
in dejanj, ki jih posameznik izkazuje do sakralnega oz. svetega. V sodobnih družbah je 
vprašanje, kako se religija, kultura in politika prepletajo. Rezultat tovrstnih družbenih 
dejavnikov je nastanek sekularnih družb oz. pojav sekularizacije, ki predstavlja proces, katerega 
rezultat je ločevanje države in religije ter upadanje sakralnega v družbi.O sekularizaciji so pisali 
že sociološki klasiki(npr. Max Weber), danes se debate osredotočajo na vzroke, posledice in 
napovedi procesa sekularizacije (Martin, 2016). 
Podatki glede poteka sekularizacije se razlikujejo od ene države Evrope do druge, razlike pa 
lahko najdemo tudi med regijami znotraj držav. Tako je tudi v Španiji, ki nas v tem delu najbolj 
zanima: medtem ko sev nekaterih regijah in mestih, kot npr. v Sevilli in Santiagu de 
Compostela, izraža trend ponovne desekularizacije (Berger, 2017), se v regijah, kot je 
Katalonija, kjer je izobrazbena struktura višja ter miselnost bolj »zahodna«, nadaljuje proces 
ločevanja cerkvenega od posvetnega. To diplomsko delo se osredotoča na Španijo, katere 
prebivalci so se tradicionalno v večji meri opredeljevali kot katoličani, in, demografsko, na 
mlajšo tamkajšnjo populacijo, pri kateri je odmik od religije, verskih običajev, in zahtev po 
ločevanju cerkvenega od posvetnega, najbolj očiten.  
Ko gre za religijo in ljudi, ki v Evropi veljajo za ene najbolj vernih oz. religioznih, mnogi najprej 
pomislijo na Špance. V Španiji je katolicizem še vedno prevladujoča veroizpoved in posledično 
je prisotnost religije predmet številnih polemik, ko gre za javno šolstvo, verske običaje, vlogo 
Katoliške cerkve in vpliv katolicizma na javne ustanove. Vpliv katolicizma je viden v izvajanju 
verskih običajev v cerkvah in izven njih, v sprejemanju zakramentov, sakralni umetnosti in 
prisotnosti religije med prebivalci. Vendar pa se je v zadnjih letih odstotek Špancev, ki se še 
imajo za verne in imajo vero za eno svojih največjih vrednot, bistveno znižal (Secularization in 
Figures, 2018).  
Empirični del diplomskega dela bo tako usmerjen v analizo podatkov, ki se tičejo religije oz. 
sekularizacije v Evropi in, specifično, v Španiji. Z veroizpovedjo povezani podatki so na voljo 
na portalu World Values Survey (WVS), medtem ko vladne in nevladne ter cerkvene 
organizacije izvajajo še nekoliko bolj specifične raziskave (npr. European Social Survey in 
Secularism in Figures), s poudarkom na preučevanju vpetosti katolicizma v druge sfere 
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družbenega življenja. V empiričnem delu bomo tako z analizo podatkov odgovarjali na 
zastavljena raziskovalna vprašanja in ugotavljali, kakšne so aktualne statistike in kateri trendi 
se na tem področju obetajo v prihodnosti. Teoretični del diplomskega dela pa bo zajemal 
predstavitev terminologije in trenutnega stanja na področju religije (v širšem pomenu), 
sekularizacije in odnosu mlajših Špancev do rimokatoliške veroizpovedi. Diplomsko delo 
zaključujemo z analizo rezultatov, diskusijo (z napovedmi) in sklepnimi ugotovitvami.  
 
1.2 Struktura, cilji in raziskovalna vprašanja diplomskega dela 
Namen naloge je preučiti, kdaj in zakaj je prišlo do tovrstnih procesov, sprememb in kako jih 
doživljajo tamkajšnji mlajši prebivalci. Cerkev kot institucija je bila vedno izredno pomembna 
za tipičnega prebivalca Španije, vendar so vse bolj prisotni indici, da temu ni več tako.  
Struktura diplomske naloge glede na teoretični in vsebinski prispevek je: 
- Teoretični del 
- Opredelitev ključne terminologije. 
- Zgodovinski in razvojni prikaz na področju religije s poudarkom na Španiji. 
- Predstavitev razmer na področju verovanja, s tem povezanih družbenih 
sprememb in kontinuirane sekularizacije med mladimi prebivalci. 
- Empirični del 
- Z uporabo sekundarnih podatkov, statističnih analiz in poročil ugotoviti, ali ima 
vera res vse manjši vpliv na ljudi, predvsem mladino v eni najbolj katoliških 
evropskih držav - Španiji. 
- Razbrati značilnosti, vzroke in posledice sekularizacije, ki veljajo med mladimi 
v Španiji. 
- Ugotoviti, kako, zakaj in v kolikšni meri je upadlo zanimanje za religijo oz. 
rimokatoliško veroizpoved ter posledično zaupanje v Cerkev kot institucijo. 
V diplomskem delu smo odgovarjali na naslednji raziskovalni vprašanji: 
RV1: Ali ima Katoliška cerkev dejanski manjši vpliv na religioznost ljudi, predvsem med 
mladimi, v eni najbolj katoliških evropskih držav, Španiji? 
RV2: Ali je med mladimi religija še vedno pomembna vrednota? 
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1.3 Metodološki pristop in omejitve 
V teoretičnem delu bo opravljen osnovni pregled literature. Empirični del bo zasnovan na 
analizi pridobljenih podatkov (deskriptivna statistika, grafični prikazi, poročila idr.) in lastnih 
zaključkih oz. diskusiji. Predpostavljamo, da bodo pridobljeni podatki iz kredibilnih virov 
natančni in bodo realno prikazovali dano stanje. Empirični del geografsko omejujemo na 






























2 RELIGIJA IN RELIGIOZNOST 
 
Religija spada med pojme, ki imajo v vsakodnevni rabi več pomenov. V širšem pomenu jo 
posamezniki zamenjujejo tudi z domačimi ustreznicami, kot sta vera ali verstvo. Dejstvo, da se 
religija tudi v drugih jezikih uporablja poleg njihove domače besede za vero pa priča, da zadeva 
ni tako enostavna. Beseda vera je namreč lahko zavajajoča ter nas usmerja širše ali ožje kot 
beseda religija. Z vero označujemo neko psihično stanje, trdno zaupanje in prepričanje v nekaj, 
kar nima statusa dejstva ali samoumevnosti(npr. vera v lastne sposobnosti, znanost,  
prihodnost...), religiozna vera pa je v tem primeru le poseben primer verovanja. Po drugi strani 
pa religija poleg take notranje psihične drže vsebuje tudi zunanje, »objektivne« sestavine: nauke 
in dogme, obredje, simbole in načine družbene organiziranosti. Pri nas in povsod drugod beseda 
religija pri razmišljanju napotuje na eni strani na zveze kot »religija in smisel življenja«, 
»religija in znanost«, »religija in vsakdanje življenje«, »izvori religije« na drugi strani pa na 
pisani svet religij(v množini: starogrška religija, kitajske religije, krščanstvo, budizem, 
judaizem, islam…) (Flere in Kerševan, 1995, str. 9–12). 
Med bolj uveljavljenimi je Durkheimovo pojmovanje religije, ki ga povzema Črnič (2001, str. 
9–10), in sicer gre za razumevanje religije kot celostnega sistema vrednot in prepričanjs štirimi 
razsežnostmi: 
- verovanje, 
- rituali oz. verske aktivnosti, 
- sakralnost in 
- verska skupnost. 
Hitro se izkaže, da ima naivno vprašanje, »Kaj je religija?«, vsaj dve obliki ali ravni, in sicer, 
kaj je religija in na katere pojave mislimo, ko to rečemo: 
- Katere pojave jemljemo kot religiozne? 
- Kaj je bistvo religije in pojav kakšne vrste je religija? Na prvi pogled lahko najbrž 
rečemo, da gre za medsebojno soodvisne odgovore: od tega, katere pojave predvsem 
upoštevamo, je odvisen tudi odgovor o bistvu in naravi religioznega fenomena, različni 




Posamezne znanosti o tem predmetu se razlikujejo po tem, kateremu vprašanju dajejo prednost, 
nagibajo se bolj k empirični ali pa bolj k teoretsko-konceptualni opredelitvi. Ne glede na to, kaj 
od tega nam je bližje, pa se soodvisnosti odgovorov ne moremo nikdar docela znebiti (Flere in 
Kerševan, 1995, str. 16–17). 
Religijo pa spremlja prepričanje, da ni zgolj človekova ali človeška zadeva, ampak je tako ali 
drugače tudi božja zadeva, dar ali kaznovanje s strani Boga ali bogov. Tako samozavest 
vsebujejo miti in rituali ljudstev brez pisave, ki naj bi jih dali in zapovedali ljudem. Ideje o 
božjem izvoru in naravi spoznanj o bogu in človeku samem, o normah in simbolih različnih 
religij najdemo v t.i. razodetih religijah, kot so židovstvo, krščanstvo in islam. Znanosti, ki so 
se religije lotevale in jo raziskovale, so tako obtoževali kot protiverske, desakralizatorske, 
brezbožne ali celo protibožje dejavnosti. Temu vendarle že dolgo ni več tako in tudi religiologi, 
teologi in religiozni znanstveniki, sprejemajo feuerbachovsko izhodišče (pojmovanje, da je 
religija človekovo delo/stvaritev) kot izhodišče, brez katerega ne gre. (Flere in Kerševan,1995, 
str. 18).  
Prve sociološke definicije religije so nastale ob prvih refleksijah o religijah, ob prvih poizkusih 
pogleda na njih kot na objekte znanstvene obravnave. Praviloma je bilo zanje značilno, da so 
bile močno obremenjene s kulturo oziroma religijskim okoljem proučevalca. Hipotetična 
definicija, ki je izmišljena in ustrezno povzema značilne napake culture-bound definicij, pravi, 
da je religija (1) verovanje v vrhovno bitje(boga), ki (2) človeku nalaga moralni kodeks, po 
katerem naj se ta ravna in (3) obljublja povračilo: kot nagrado za izpolnjevanje moralnega 
kodeksa zagrobno nebeško življenje-kot kazen za neizpolnjevanje kodeksa-pekel. To naj bi bile 
prepoznavne značilnosti religijskega po vsem svetu, problem pa je nastal, ko se je preučevalec 
s tako definicijo «odpravil v svet« in videl, da obstajajo pojavi, ki so v mnogih pogledih podobni 
tistemu, kar on prepoznava kot religijo, ne izpolnjujejo pa vseh pogojev njegove definicije, v 
katero sodi religija najbližjega okolja  (Smrke, 2000, str. 23). 
 
Nekateri menijo, da moramo religijo šteti za pojav z zabrisanimi robovi, saj se s tem izognemo 
prokrustovskim posplošitvam, ki se opirajo na najmanjši skupni imenovalec. Edwards (2016) 
se v delu Reason and Religion opre na avstrijskega filozofa Ludwiga Wittgensteina1, ki v 
Filozofskih raziskovanjih (1953, posthumno) trdi, da nimajo vsi objekti oziroma pojavi, ki 
                                                 




nastopajo pod istim imenom, skupnega bistva. V resnici so povezani s kompleksno mrežo 
podobnosti. Edwards navaja tudi nekaj najpogostejših družinskih lastnosti religije oz. religij: 
 verovanje v nadnaravna ali superiorna bitja 
 kompleksen pogled na svet, ki vsebuje razlago smisla človekovega življenja 
 vera v zagrobno(posmrtno)življenje 
 moralni kodeks 
 verovanje, da ta moralni kodeks sankcionira superiorno bitje ali bitja 
 upoštevanje vprašanja zla( v svetu) 
 teodiceja kot vprašanje smiselnosti trpljenja 
 molitev in rituali 
 sveti objekti in mesta 
 razodete resnice oziroma resnice, ki se jih šteje za razodete 
 izkustva kot npr. misticizem in strahospoštovanje 
 globoka in intenzivna skrb za nekaj 
 institucionalizirano družbeno deleženje nekaj izmed teh potez itd. 
 
Nekatere svetovne religije imajo manj, nekatere pa več navedenih družinskih lastnosti. Tiste 
pojave, ki imajo zelo malo družinskih lastnosti, bi lahko imenovali mejne religije (Smrke 2000, 
str. 28–30) S pojmom religioznost pa razumemo stanje navezanosti človeka ali skupine na 
religijo. Glock in Stark (1965) sta avtorja, ki sta oblikovala najpomembnejši instrumentarij za 
raziskovanje tega pojava. Opirajoč se na Y. Fukuyamo sta oblikovala razlago o 
petdimenzionalnosti religioznosti. Te razsežnosti so:  
- (1) ideološka(stališče do verskega nauka),  
- (2) ritualna (udeležba pri obredju),  
- (3) izkustvena(versko doživetje),  
- (4) intelektualna(spoznanje dejstev o veri) in  
- (5) posledična(izpeljevanje verskih določil v vsakdanjem življenju).  
Avtorja sta na podlagi empiričnih raziskav prišla do sklepa, da gre za medsebojno bolj ali manj 
neodvisne razsežnosti, ideološka komponenta pa se je izkazala kot najpomembnejša in 
najvplivnejša (Flere in Kerševan,1995, str. 68). 
V religijah lahko razlikujemo še pojave, kot so: 
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- ljudska in cerkvena religioznost,  
- sekularna in civilna religioznost ter  
- verski fundamentalizem na eni strani in liberalno-progresivne oblike na drugi strani. 
V nalogi se osredotočimo le na ljudsko religioznost, ki je za našo razpravo najbolj pomembna. 
Ljudska religioznost vsebuje vse tiste vzorce vedenja in nauke, zlasti pa rituale, ki jih udejanja 
množica »navadnih« vernikov, kar pa se razlikuje in je pogosto celo v nasprotju z uradnim 
naukom oz. uradno, cerkveno predpisano in zaželeno religioznostjo (slednji včasih pravijo 
»elitna« religioznost). Torej gre predvsem za religioznost, ki se opira na neko versko tradicijo, 
je pa ob robu ali se celo postavlja po robu tistemu, kar narekuje uradna duhovščina oz. uradna 
cerkev. Za številne vernike je v vsakdanjem življenju bolj pomembna ta ljudska religioznost, 
ki je del ljudske kulture oz. tipičnih vzorcev vedenja, kot pa uradni nauk. Ko gre za krščanstvo, 
je ljudska religioznost bolj navzoča znotraj katoličanstva in pravoslavja kot pa protestantizma.  
Na prvi pogled se nam ljudska religioznost kaže kot poudarjanje posameznih ekstra-
doktrinarnih sestavin ritualov, ki so sicer priznani s strani uradne cerkve. Božja dejavnost se 
neposredno kaže v vsakdanjem življenju, v molitvi se direktno obračamo na nekega svetnika 
ali pa romamo v nek kraj, tudi če ni priznan s strani uradne cerkve. Ljudska religioznost se kaže 
preko kolektivnih vzorcev vedenja oz. ritualov(prazniki, procesije, romanja) in je del 
tradicionalne kulture, ki ima globoke korenine in ni za pričakovati, da bi v celoti izginila. Izraz 
sekularna(posvetna) religioznost uporabljamo kot širši od sicer bolj uveljavljenega civilna 
religija ali civilna religioznost. Gre za pojave idolatrije, malikovanja ljudi, dogodkov, 
organizacij, kjer pride do doživetij in ritualov podobnih tistih, ki so značilni za religijo.  
Na področju preučevanja religije se številni raziskovalci ukvarjajo tudi s povezavami med 
demografskimi značilnostmi vernikov in »poglobljenostjo« verovanja. Ena novejših raziskav 
globalnega javnega mnenja, ki je bila opravljena v 57 državah, je med drugim pokazala, da je 
religioznost najvišja med revnimi, med ljudmi z dna socialne lestvice je za 17 odstotkov več 
vernikov kot med tistimi z vrha. Religioznost upada z blagostanjem in čeprav je raziskava na 
globalni ravni pokazala raznovrstne rezultate, so se posamične skupine v posamičnih državah 
razvrstile v značilen vzorec. Ljudi so razdelili na 5 skupin glede na dohodke in izkazalo se je, 
da bogatejši kot so bili, za manj religiozne so se opredelili. Globalni indeks (ne)vernosti je zajel 
več kot 50 000 ljudi na vseh koncih sveta, vzorec v posamičnih državah je vključeval kakih 





O opredelitvi cerkve pa lahko rečemo, da je ustanova, ki za ljudi nekega družbenega okolja, 
zadovoljuje njihove splošne religiozne potrebe: od urejanja slike sveta z osmišljenim mestom 
posameznika in skupnosti znotraj nje, oblikovanja in posredovanja temeljnih moralnih vrednot 
in norm, legitimiranja temeljnih institucij družbenega in posameznikovega življenja, do 
magično religiozne pomoči v vsakdanjih ali izjemnih življenjskih položajih; vse to na ravni 
ustreznih predstav in pripovedi, obredov in simbolov in z ustrezno organizacijo življenjskega, 





















Besedo sekularizacija pogosto uporabljamo pri opredeljevanju razkristjanjenja 
zahodnoevropske krščanske družbe. Sekularizirana oseba naj bi bila tista, ki je v preteklosti  
javno izražala verske vrednote, danes pa verske nauke zapostavlja oz. se po njih ne ravna (Flere 
in Kerševan, 1995, str. 123–124). 
Po ugotovitvah Shinerja (1967) se v sodobnih socioloških tekstih s pojmom sekularizacija 
izraža naslednje vsebine:  
- upad religije sploh in njenega vpliva v družbi(sekularizacija družbe); 
- desakralizacija sveta(sekularizacija družbe in sekularizacija religije kot upadanje religij, 
ki sakralizirajo pojave v svetu); 
- ločitev družbe in religije ali upad socialnih funkcij religije; osvoboditev posameznih 
družbenih sfer iz religioznih okvirov;privatizacija religije (sekularizacija družbe); 
- konformnost religije s svetom-nemožnost razlikovanja religioznih skupin od 
družbe(torej sekularizacija religij). 
Sociološko sekularizacijo razumemo kot proces ločevanja religioznih dejavnosti, verovanj in 
načina razmišljanja od institucij, ki se primarno ukvarjajo z nereligioznim – družbenim 
(državna uprava oz. oblast). To je t.i. societalna sekularizacija. Ko gre za raven zavesti,  
sociologija sekularizacijo pojmuje kot upadanje verskih prepričanj in verske prakse. Lahko bi 
rekli, da je sekularizacija vernikovo odstopanje od institucionalnih oblik izražanja vere, verske 
prakse se namreč spreminjajo, saj so odsev vsakdanjega načina življenja. Običajno se življenje 
spreminja počasi in doživlja postopni razvoj ali nadgradnjo, so pa primeri, ko se način življenja 
tako hitro spremeni, da mu verska praksa ne more več slediti.  
 
V zadnjih desetletjih se izraz sekularizacija uporablja kot oznaka za celoto procesov in učinkov 
modernizacije na religijskem področju. V najširšem pomenu bi z izrazom sekularizacija 
»pokrivali« spremembe, ki so nastale v moderni (novoveški, meščanski, kapitalistični, 
industrijski) družbi z ozirom na religijo. V tej vlogi je sekularizacija izpodrinila druge izraze, 
ki so tudi skušali označiti omenjene spremembe in sicer desakralizacijo, laizacijo, 
dekristjanizacijo in razcerkvenjenje. Ti izrazi so preveč parcialni, kljub temu, da razločno 
govorijo o nekaterih vidikih in značilnostih dogajanja. Vrh sociološkega razpravljanja o 
sekularizaciji je bil dosežen v 60. in 70. letih. Popularizirano in poenostavljeno govorjenje o 
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sekularizaciji je bilo pogosto označeno kot neustrezno mešanje sociologije in teologije, tej 
kritiki pa so se skušali izogniti tudi z razlikovanjem med sekularizacijo in sekularizmom (Flere 
in Kerševan, 1995, str. 122). 
 
Poenostavljena opredelitev sekularizacije je, da gre za proces »zmanjševanja družbene 
pomembnosti religije« kot posledice modernizacije (Willson, 1969). V razčlenjeni obliki pa 
sekularizacija zajema naslednje podprocese: 
 zmanjševanje ali celo izginjanje nekdaj odločilnega vpliva religioznih institucij in 
posebej cerkva na druga področja in institucije (npr. ločitev cerkve in države, znotraj 
tega pa »laizacija šole« in sodstva, ki nista več v rokah cerkve ali pod njenim nadzorom; 
laizacija v umetnosti - cerkve niso več glavni naročniki umetniških del) in  
 zmanjševanje navezanosti posameznika na cerkve in verske skupnosti. Za to naj bi 
govorili predvsem podatki o zmanjševanju udeležbe pri cerkvenih obredih, od 
nedeljskih maš do krstov in cerkvenih porok pa tudi zmanjšanje članstva v cerkvah ali 
vsaj zavesti o pripadnosti, neupoštevanje norm verske skupnosti v vsakdanjem 
življenju. (na primer na področju spolnosti:prepovedi »nenaravne kontracepcije« v 
katoliški cerkvi (Flere in Kerševan, 1995, str. 123); 
 izrecno zavračanje, nesprejemanje tradicionalnih verskih predstav in naukov-bodisi 
tistih, ki jih učijo cerkve, bodisi tistih, ki so bile del tradicionalnega ljudskega verovanja 
v nekem okolju,spreminjanje samih cerkva oziroma spremembe znotraj njih v smislu 
prilagajanja vsebine in načina delovanja drugim institucijam in opuščanja posebnih 
religioznih dejavnosti. Pri tem prednjačijo predvsem cerkve v ZDA. Sem pa sodijo tudi 
podatki o upadanju števila duhovnikov in redovnikov ter cerkveno opuščanje 
»nemodernih« naukov in praktik (npr. učenje o peklu in hudiču).  
Med ključne karakteristike sekulariziranih družb spadata: diferenciacija in avtonomizacija 
družbenih sfer v razvoju moderne družbe ter samozavest svobodnega, avtonomnega 
posameznika kot značilnost teh družb. Sekularizirana ali moderna družba je družba, ki ima obe 
zgoraj našteti značilnosti, sekularizirana religija pa je tista, ki k temu prispeva ali to kot že dano 
dejstvo upošteva. Ob teh dveh konstitutivnih značilnostih modernih družb se v strokovni 





3.1 Dejavniki sekularizacije 
 
Selfe in Starbuck (1998)navajata naslednje dejavnike sekularizacije: 
 
 Industrializacija: Pooseblja moč znanosti, da spremeni svet, je vir večjega bogastva, 
ljudem omogoča bolj varno življenje in več prostega časa ter dvomi o predpostavkah, 
ki so jih sprejele prejšnje generacije. Lahko privede do krize verodostojnosti religije. 
 
 Družbene spremembe:Ljudje so včasih živeli večino svojega življenja v lokalnih 
skupnostih, kjer je cerkev igrala glavno vlogo. Večja mobilnost pa je privedla do tega, 
da se je prebivalstvo selilo v večje vasi ter mesta in udeležba v cerkvi se je zmanjšala. 
Skupne vrednote so se izgubile, posledica tega pa je bila, da so otroci imeli drugačno 
socializacijo, kjer udeležba v cerkvi in usvajanje verskih družinskih vrednot ni bilo več 
tako pogosto. Prišlo je do fragmentacije družbe, diferencirane z novimi družbenimi 
razredi in statusnimi skupinami, prebivalstvo pa je postalo bolj politično ozaveščeno. 
 
 Racionalizacija: Sodobne družbe  za reševanje družbenih problemov namesto religije, 
uporabljajo znanstveno logiko in racionalnost. Včasih je bila Cerkev tista, ki je 
nadzorovala vse pomembne življenjske aspekte, kot npr. rojstva, krst, zakonske zveze 
ter smrt. Zdaj pa so to funkcijo prevzeli drugi poklici in ljudje se, ko imajo, denimo, 
zdravstvene težave, obrnejo na zdravnika in ne na duhovnika.  
 
 Država blaginje: Rast države blaginje je odstranila številne naloge, ki so jih včasih 
opravljale religijske institucije, še posebej zdravstvo, izobrazbo in socialno varstvo. To 
pa je pomenilo, da je religija postala manj pomembna za življenja posameznikov.  
 
 Razvoj množičnih medijev: Širjenje medijev, še posebej televizije, je zamenjalo 
Cerkev kot glavni vir avtoritete in znanja. Mnenja ljudi se zdaj v večini sveta ustvarjajo 
bolj na podlagi informacij iz medijev in ne od duhovnika.  
 
 Nove  filozofije: Porast političnih in družbenih filozofij, ki nasprotujejo večjim 
cerkvam, je sčasoma spodkopaval učinek, saj so ideje postale del širše družbene misli. 
Posledično je prišlo do naraščanja materialnih vrednot v nasprotju z duhovnimi. Ljudje 
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imajo zdaj velik spekter organizacij, med katerimi lahko izbirajo, in vse tekmujejo za 
njihov čas in podporo.  
 
 Splošno razočaranje nad verskimi institucijami: Ljudje trdijo, da cerkve ne gredo v 
koraku s časom. Obstajajo mnogi škandali in krize, ki so v cerkvi povzročili razkol in 
naleteli na ogromno kritik. V zadnjih letih so to predvsem vprašanja gejevske 
duhovščine, ločitve in radikalne službe.  
 
Selfe in Starbuck sta povzela tudi Bergerjeva opažanja o tem, kako so različne družbene skupine 
bile različno podvržene procesu sekularizacije. Vpliv bi naj bil večji:  
- na moške kot na ženske; 
- na ljudi iz srednje starostne skupine bolj kot na zelo mlade in stare; 
- na mesta bolj kot na vasi; 
- na tiste, ki so bolj povezani z industrijsko produkcijo, kot na tiste iz storitvene 
dejavnosti; 
- na protestante in Jude bolj kot na katoličane. 
Eden od najpomembnejših sekularizacijskih dejavnikov se tiče ekonomije oz. gospodarskega 
razvoja. Že desetletja je znano, da so sekularne države po navadi bogatejše od t.i. verskih držav. 
Ruck v svoji raziskavi trdi, da gre tukaj za vozel kognitivnih in družbenih dejavnikov ter si je 
najprej potrebno postaviti preprosto vprašanje ali najprej pride »sekularni piščanec« ali 
»ekonomsko jajce«. Glede na podatke Rucka in njegove skupine raziskovalcev se je v 20. 
stoletju sekularizacija zgodila pred gospodarskim razvojem in ne obratno. To sicer ne kaže, da 
so sekularne države res bogatejše, vendar izključi nasprotno. Časovni tok poteka samo v eno 
smer in zato ne moremo pričakovati, da bo gospodarski razvoj vplival na mnenje ljudi v 
preteklosti (Ruck, 2018). 
 
Ruck in njegovi raziskovalni kolegi menijo, da je ena od glavnih pomanjkljivosti, ki jim 
preprečuje, da bi prišli do rešitve, pomanjkanje zgodovinske globine. Za merjenje 
kompleksnega modela kot je sekularizacija je namreč potrebno celovito raziskovanje, kar pa je 
v večjem delu sveta postalo mogoče šele od leta 1990 naprej. Prepričanja in mnenja ljudi se 
oblikujejo že v prvih desetletjih njihovega življenja. Kljub vsem vzponom in padcem v življenju 
bodo človekovo veroizpoved vedno odražala leta njegovega oblikovanja, kajti nehote nosijo s 
seboj fosilizirano različico o tem, kako posvetna je bila družba njihovega otroštva, vse do 
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modernega dne. Če želimo vedeti, kako religiozen je bil svet, denimo, v petdesetih letih 
prejšnjega stoletja, moramo pogledati, kako religiozni so ljudje, ki so zrasli v petdesetih letih 
(Ruck, 2018).  
 
Sekularizacija bi se naj, glede na izsledke raziskave, zgodila pred gospodarskim napredkom in 
ne po njem. To pomeni, da se Durkheimov funkcionalistični model lahko izključi, vendar to še 
ne pomeni, da ima Weber povsem prav. Vsaka človeška družba je namreč skupek zapletenih 
vzrokov in dinamičnih pojavov in iskanje enega samega vzroka za karkoli je nesmiselno. Na 
primer, spoštovanje pravic posameznikov je moralna zmaga humanitarne revolucije in bi lahko 
zagotovilo »nogo«, ki jo družbe potrebujejo, da dosežejo gospodarsko blaginjo. Spoštovanje 
pravic posameznikov zahteva strpnost do homoseksualnosti, splava in ločitve. Posvetne družbe 
uspevajo samo, ko razvijejo večje spoštovanje teh pravic. Nekatere bogate države sveta so 
religiozne in nekatere revne so sekularizirane. Denimo ZDA in evropske katoliške države so 
postale gospodarsko uspešne, vendar religija ostaja pomembna, nasprotno pa so nekatere 
nekdanje komunistične države Vzhodne Evrope najbolj sekularizirane, vendar imajo srednje 
velike gospodarske rezultate. Spoštovanje pravic posameznika torej ločuje bogate od revnih. 
Vloge religije pa ne smemo prezreti in če lahko verske ustanove postanejo manj konservativne 
sile in sprejmejo sodobne kulturne vrednote, bi lahko zagotovile moralne smernice za 
gospodarsko uspešne družbe prihodnosti (Ruck, 2018). 
 
Po dolgoletnem ustaljenem prepričanju zahodne sodobnosti je znanost eno glavnih gonil 
sekularizacije. Znanost je izziv za temeljna verska prepričanja in omogoča alternativni, 
racionalen način pogleda na svet. Ta pripoved se običajno opira na progresivno in teleološko 
razumevanje zgodovine ter zavezanost nekaterim različicam nenehnega boja med znanostjo in 
religijo. Nasprotno pa nedavne teorije sekularizacije, npr. tiste, o katerih govori Charles Taylor, 
kažejo, da je bila vloga znanosti pri sekularizaciji močno pretirana. Harrison v svojem članku 
ponuja tudi kritiko standardne zgodbe »znanost povzroča sekularizacijo«. Toda v nasprotju z 
drugimi tovrstnimi kritikami nakazuje na to, da ima kljub temu znanost pomembno vlogo v 
sekularizaciji - takšno, ki jo je mogoče ohraniti brez zavezanosti do surove progresivistične 
zgodovine ali pripovedi znanstveno-religijskih konfliktov (Harrison, 2017).  
 
K dejavnikom sekularizacije je torej treba dodati tudi vidik, ki se nanaša na ženske. Upoštevanje 
človekovih pravic žensk v okviru religije in sekularizacije si ne more privoščiti podcenjevanja 
kompleksnosti teme, saj ima religija v različnih družbah raznoliko vlogo in je v isti družbi v 
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različnih obdobjih igrala različne vloge. Očitno je, da sklicevanje na posvetno ali versko samo 
po sebi ne pomeni, ali so družbena in intelektualna gibanja za pravice žensk resnično 
emancipacijska; vse je odvisno od njihovih posledic za vse vpletene (Toldy, 2011). 
 
3.1.1 Nekateri posebni zgodovinski dejavniki sekularizacije v Španiji 
 
Dejavnikov sekularizacije je torej več, posebej velja poudariti ekonomske dejavnike, 
vključevanje žensk v delovno sfero, znanost, medije in šolstvo. V različnih državah pa pridejo 
v poštev še nekateri specifični dejavniki. V obravnavi Španije si zastavimo vprašanje, kateri 
dejavniki so bili specifični zanjo in ugotovimo, da gre predvsem za zgodovinski dejavnik. Pri 
tem mislimo na to, da je vladavina generala Franca pri mnogih vzbudila odpor do cerkve. 
Francisco Franco, katerega polno ime je Francisco Paulino Hermenegildo Teodulo Franco 
Bahamonde, se je rodil leta 1892 v El Ferrolu v Španiji in umrl leta 1975 v Madridu. Bil je 
general in vodja nacionalističnih sil, ki so v španski državljanski vojni (1936–1939) 
strmoglavile Špansko demokratično republiko. Do leta 1973 je bil na čelu španske vlade in 
vodja države vse do svoje smrti leta 1975 (Payne, 2000). 
 
Ločitev cerkve od države je bila že določena z ustavo republike leta 1931, preden se je Narodna 
fronta popolnoma potopila v skrajni antiklerikalizem, ki je kot reakcijo povzročil zavezništvo 
cerkve in Francovih podpornikov v »narodno–katoliški« režim do leta 1978. Španska katoliška 
cerkev od vlade vsako leto prejme skoraj 140 milijonov evrov za zagotovitev nemotenega 
delovanja, kasneje pa plačuje učitelje vere v javnih šolah, vojaške kaplane in zapore ter nosi 
velike obrobne stroške kulta (Secularism in Spain, 2004). 
 
Za to, da je zgodovinski dejavnik sekularizacije tako pomemben, ko govorimo o Španiji,je torej 
zaslužen predvsem Francov režim. Franco je bil diktator, ki ga je cerkev podpirala in to je v 
velikem delu prebivalstva poglobilo odpor do cerkve. Bolj kot so se ljudje upirali Francovi 




4 KRŠČANSTVO –KATOLICIZEM V ŠPANIJI 
 
Kot svetovno gledano največja religija, krščanstvo zajema okoli 30% svetovnega prebivalstva. 
Med religijami prevladuje v Evropi, v obeh oziroma vseh treh Amerikah, v nekaterih delih 
Afrike, v Avstraliji, na Novi Zelandiji. Krščanstvo je navzoče tudi v drugih okoljih, vendar se 
mu v velikih delih sveta kljub stoletnim proselitističnim naprezanjem ne uspe opazneje 
uveljaviti. Tovrstna razprostranjenost krščanstva je šele posledica dogajanj zadnjih petih 
stoletij: geografskih odkritij, ekspanzij nekaterih evropskih držav in kolonizacije v povezavi s 
krščanskim proselitizmom. Ti procesi in novejša sekularizacija Evrope so tudi vzrok, da se je v 
zadnjih stoletjih preneslo demografsko težišče krščanstva iz Evrope v Ameriko. Ocena števila 
kristjanov je odvisna od kriterija ocenjevanja, na voljo je več možnosti: (1) empirično merjenje 
samoopredeljevanja ljudi glede verskega prepričanja, (2) empirično merjenje 
samoopredeljevanja ljudi glede verske pripadnosti, (3) merjenje samoopredeljevanja ljudi glede 
verovanja v temeljne doktrinarne postavke-v to ali drugo dogmo, v ožji ali širši nabor dogem, 
(4) merodajno je tudi merjenje redne verske prakse,(5) kriterij je lahko tudi iniciiranost-obredna 
uvedba v skupnost, ki se ji v krščanstvu pravi krst. Toda ta kriterij je problematičen, če se mu 
pripisuje večji pomen, kot ga ima, saj gre za obred, ki se po navadi izvaja na otrocih (Smrke, 
2000, str. 193-195). 
 
 
4.1 Katoliška cerkev v Španiji skozi čas 
 
Več kot 500 let od združitve Španije leta 1492 je katolicizem igral odločilno vlogo pri izgradnji 
španske nacionalne identitete. Po pripadnosti je Španija še vedno ena najmočnejših katoliških 
držav na svetu. Čeprav je Španija država članica Evropske unije z veliko bolj odprtimi mejami 
in integracijo v Evropo, ima katolicizem skorajšnji monopol nad verstvi v državi. Več kot 75 
% Špancev predstavljajo katoliki, ostale vere, kot so islam, protestantizem, pravoslavje in 
judaizem, pa predstavljajo manj kot 5 % celotnega prebivalstva. Ostale oblike religij so se na 
španskih tleh težko uveljavile. Ob koncu dvajsetega stoletja je bila Španija še vedno dom za 
okrog 900 samostanov, kar predstavlja okrog 60 % vseh samostanov na svetu (Landy, 2017). 
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Številne determinante vplivajo na nadaljnjo (ne)povezanost cerkve in države, še posebej njene 
desno-usmerjene struje v politiki in javni sferi. Države si včasih prizadevajo, da bi prisotnost 
cerkve uporabili na instrumentalni način, tako da so razvidne nekatere težnje po avtonomnosti 
države. Kot primer lahko navedemo izobraževanje. V izobraževanju lahko država išče in doseže 
neposreden nadzor, ne pa posrednega preko cerkve. Poleg tega mednarodni premiki Katoliške 
cerkve kot celote dodajo nove družbene in intelektualne katalizatorje, ki razrešujejo enotnost 
politične desnice v cerkvi. Stari razkol med cerkvijo in levico se zdaj reproducira kot generacija, 
razcepljena znotraj same cerkve. Tako se cerkev nahaja na robu, zunaj objema desnice in se ne 
zaveda, da je hkrati zatirana s strani levice (Martin, 1978). 
 
Z državljansko vojno pride do padca vlade in vzpostavi se represiven režim, ki ga podpira RKC. 
Padec Francovega režima še pospeši proces sekularizacije. Španija je bila od tridesetih let pa 
vse do smrti španskega generala in diktatorja Franca leta 1975 zelo nedemokratična, 
konservativna in avtoritarna. Cerkev je ta režim podpirala, iz česar lahko sklepamo, da je 
rimskokatoliška cerkev nedemokratična institucija. Španija naj bi bila katoliško okolje, kar 
pomeni, da je cerkev imela glavno vlogo in nastal je konflikt med cerkvenim in necerkvenim. 
Protiklerikalna rešitev je bila torej sekularizacija. Katoliška cerkev se je napredku upirala in je 
bila v pomoč generalu Francu pri zatiranju ljudi, ki so se soočali z veliko neprivilegiranostjo.  
 
Prišlo je do veliko škandaloznih pojavov,še posebej odmevne so bile kraje španskih otrok, pri 
katerih so sodelovale redovnice. Iz Španije zdaj prihajajo grozljiva dejstva o ogromnem številu 
dojenčkov, ki so jih katoliki ukradli družinam političnih nasprotnikov. S tem početjem se je 
nadaljevalo tudi po Francovi smrti.  Redovnice in duhovniki naj bi iz Vatikana dobili navodila, 
da morajo o tem molčati in celo prikriti dokaze oz. jih ne predložiti na sodišču. Po španski 
državljanski vojni se je general Franco skupaj s svojo uporniško vlado odločil kaznovati vse 
tiste, ki so se borili proti njemu. Kdorkoli je imel drugačna stališča, je bil kaznovan in Franco 
je svoje »sovražnike« razglasil kot nezaželene ter jim preprečil, da bi vzgajali svoje lastne 
otroke. Na tem seznamu so bili predvsem republikanci, marksisti, komunisti, socialisti in 
sindikati ter vsi, ki so si drznili braniti legitimno vlado, ki je bila proti Francu ter njegovim 
fašističnim upornikom ter vsem, ki niso sprejeli njegove fašistične ideologije. Franco je tudi 
odločil, da vsi revni in tisti, ki niso imeli dovolj velikih prihodkov, niso bili primerni za vzgojo 
otrok. Učinkovita mreža nun ter duhovnikov je poskrbela za to, da so otroci bili odvzeti 
samskim mamam in družinam, ki so odstopale od tega, kakšen bi naj bil idealen državljan. Od 
leta 1939 pa vse do devetdesetih let prejšnjega stoletja naj bi bilo ukradenih kar približno  
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300 000 otrok. Vojaški psihiater in nacistični zdravnik Antonio Vallejo-Nagera, ki je vodil 
Francovo pisarno psiholoških raziskav, je predstavil disertacijo, v kateri je trdil, da lahko 
politična prepričanja v družinah, ki so pripadnice levice, okužijo otroke in škodijo duševnemu 
zdravju prihajajočih generacij. Verjel je tudi, da je vloga žensk predvsem, da se razmnožujejo, 
razen če seveda ne postanejo redovnice. Nezakoniti posvojitelji ukradenih dojenčkov bi naj bile 
predvsem poročene katoliške ženske, ki niso mogle imeti svojih otrok, pritisk na njih, da bi 
postale matere, pa je bil izjemen in vloga matere naj bi bila dolžnost vsake katoliške ženske 
(Frost, 2019). 
 
Kar se je začelo kot ideološko zasnovan načrt čiščenja Španije proti Francovim nasprotnikom 
ter revnim, se je kmalu razvilo v donosen posel, cerkev je namreč ugotovila, da bi lahko s 
prodajo ukradenih dojenčkov zaslužila ogromno denarja. Sistem je bil enostaven, novorojene 
otroke so odvzeli materam brez privolitve ter jim lagali, da so bili otroci mrtvorojeni ali da so 
umrli kmalu po rojstvu. Otroci bi bili registrirani kot biološki otroci iz t.i. posvojiteljske družine, 
ki bi za svojega novega otroka plačevala velike vsote denarja. Nedovoljena mreža je nadaljevala 
s tem početjem še dolgo po Francovi smrti, kraje dojenčkov naj bi se dogajale vse do 
devetdesetih let, dokazi o obsegu mreže pa še vedno niso jasni, saj španska katoliška cerkev ne 
dovoli, da se pregledajo spisi in ne želi pomagati pri nobeni uradni preiskavi. Policija je primere 
opustila, ker so bili vpleteni ljudje na visokih položajih, npr. politiki,pravniki, zdravniki ter 




4.2 Aktualno stanje religioznosti in katolicizma v Španiji 
Navkljub razumevanju Španije kot »zibelke« katolicizma so se začeli pojavljati indici oz. 
statistično utemeljeni dokazi, ki nakazujejo, da katolicizem v Španiji upada (Evangelical focus, 
2019). Odstotek Špancev, ki se opredeljujejo kot katoliki, se zmanjšuje, število ljudi, ki se 
opredeljuje kot neverujoči, pa raste, še povzema vir evangelistov.  
Novembra 2016 je raziskava španskega raziskovalnega centra »Centro de Investigaciones 
sociologicas« (CIS, 2017)med mladimi do 35 let pokazala, da se 69,8% sodelujočih predstavlja 
kot katoliki, 2,9% verjame v eno od drugih religij, medtem ko je 25,1% takšnih, ki se uvrščajo 
med neverujoče ali ateiste. Množična prisotnost na obredih kot je maša je precej nizka, prej 
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omenjena raziskava je namreč pokazala, da se 59,3% tistih, ki so se opredelili kot verujoči, 
skoraj nikoli ne udeležuje maše in cerkvenih obredov, če izvzamemo poroke in pogrebe. 
Le14,3% respondentov se cerkvenih obredov udeleži nekajkrat na leto, 7,9% večkrat na mesec 
in 14,7% skoraj vsako nedeljo in za vsak praznik. Takšnih, ki se cerkvenih obredov udeležujejo 
redno, večkrat na teden, je zgolj 3,1%.  
 
4.2.1 Liberalizacija in interes med mladimi 
Tako kot velja v večini Evrope, se tudi španski duhovniki starajo, mladi pa se za verske poklice 
ne odločajo več. To dejstvo opozarja tudi na problematiko, da je poleg vse manjšega zanimanja 
za verske običaje in aktivnosti, med mladimi tudi vse manj zanimanja za teološko službovanje 
s poklicem duhovnika in sorodnimi poklici. Menimo, da je ta pojav tudi posledica procesa 
liberalizacije, za katero se zavzema Španija. Med drugim se je liberalizirala v veliko pogledih: 
z legalizacijo razveze zakonske zveze, dovoljenjem istospolne poroke in omogočanjem 
legalnega opravljanja splava. Španija je bila dejansko tretja država na svetu, ki je legalizirala 
istospolne zakonske zveze – junija, 2005 (Landy 2017). 
Demograf, ki bi se osredotočal izključno na prisotnost mladih na cerkvenih obredih, bi lahko 
brez težav zaključil, da Španija danes ni več podoba zelo katoliške države. Poročilo 
(Evangelical focus, 2019) je med mladimi pokazalo na presenetljive ugotovitve. Razlika med 
moškim in ženskim spolom je statistično značilna: medtem ko 28,5 % žensk prakticira verske 
običaje, le-te redno izvaja manj kot 16.1 % moških. V najmlajši opazovani starostni skupini 
(18–24 let) se jih je le 6,7 % opredelilo kot katoličani, medtem ko jih je skoraj 35 % opredeljenih 
kot nekristjani.  Več kot polovica vprašanih mladih se opredeljuje kot: 
- ateisti (27 %), 
- agnostiki (10,5 %) in 
- neverniki (16 %). 
Do podobnih ugotovitev prihajajo raziskovalci, ki pripravljajo letno poročilo Secularism in 
Figures (2018), ki pravijo, da je stanje med mladimi »alarmantno« in da imamo »opraviti z 
rezultati zgodovinskega pomena«. Kot vidimo na spodnji sliki, je skoraj 49 % mladih v Španiji 
nevernikov, le 48,5 % mladih pa odgovarja, da imajo nek »sistem«, kakršen je religija, v 
katerega verjamejo.  
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Slika 4.1: Delež (ne)vernikov med mladimi (18-24 let) v Španiji 
 
Vir: Secularism in Figures (2018) 
Slika 4.1 prikazuje odnos mladih do religije. Oranžna krivulja prikazuje naraščajoče število 
ateistov, agnostikov in nevernikov, ki v 2018 predstavljajo 27% vseh Špancev. Rdeča krivulja 
predstavlja mlado populacijo med 18. in 24. letom starosti, ki se  v 49% opredeljuje kot 
neverniki. Slika 4.2 nam prikazuje število (ne)vernikov po starostnih skupinah,kjer so rezultati 
v močnem kontrastu s starejšim prebivalstvom, ki ima očitno do katoliške veroizpovedi še 












Slika 4.2: (Ne)verniki po starostnih skupinah 
 
Vir: Secularism in Figures (2018) 
Elpais (2019) v izjavi za javnost navaja še mnenje profesorja Enriqua Gila Calva, sociologa in 
raziskovalca v Madridu, ki meni, da k zmanjšanemu interesu mladih do religije vplivajo 
predvsem: 
- modernizacija, 
- spremenjena izobrazbena struktura in 
- emancipacija žensk. 
Kot navaja profesor Gil Calva, »visoka izobrazba in religioznost sta nezdružljivi«. 
Zgodovinarka in antropologinja Maria Lara pa k temu dodaja še, da vse več mladih ostaja 
»mladih« s tem, ko vse njihove skrbi - tako finančne kot osebne – prevzemajo starši. Če ni 
skrbi, ni potrebe po »veri v nekaj višjega«. Da je religioznost vse manj zanimiva za mlade, 
prikazuje tudi Slika 4.3, na kateri vidimo deleže cerkvenih in civilnih porok. V letu 2018 se je 







Slika 4.3: Primerjava deležev civilnih in verskih porok 
 
Vir: Elpais (2019) 
Rezultati obeh raziskav v poročilu jasno nakazujejo manjši interes mladih v Španiji za religijo, 
zaključujejo poročevalci. Po drugi strani bi lahko obiskovalec marianskih svetišč, kot so 
Montserrat v Kataloniji, Pilar v Zaragozi ali praznikov, kot je Semana Santa v Sevilli,  zlahka 
zaključil nasprotno. Veliko število nominalnih katolikov ni religijsko vernih, vendar je tudi res, 
da za večino katolikov udeležba pri maši ni osnovno merilo religioznosti (Landy, 2017).  
Kakšno je realno splošno stanje na področju religij v Španiji, prikazuje Slika 4.4. Na levi sliki 
imamo stanje v letu 2006, ko je bilo katolikov 77%, na desni pa stanje 2018, ko je opredeljenih 










Slika 4.4: Opredelitev glede veroizpovedi v 2006/2016 
 
 
Vir: Evangelist focus, 2019 
Španija se je leta 1986 pridružila Evropski uniji, kar je povezalo državo s preostalo Evropo. Ta 
povezanost z državami Evrope je prinesla večjo blaginjo in družbeno preobrazbo. Gospodarska 
kriza od leta pa je l. 2008 prinesla precejšnje stiske, vendar je povezava Španije z EU še vedno 
močna in omogoča številnim mladim Špancem, da potujejo in delajo v drugih delih Evrope. 
Prav ta povezanost je deloma prispevala k temu, da se mladi niso primarno zatekali v 
religioznost pri iskanju pobega iz krize.  
 
4.3 Religioznost v Španiji 
Mnogi odrasli v Španiji menijo, da cerkev nastopa preveč ostro in igra preveliko vlogo v 
njihovih življenjih, ta mnenja pa prenašajo na svoje (mlade) potomce. Njihova stališča do 
istospolnih zakonskih zvez in odnos do razveze in kontracepcije na nek način pričajo o tem, da 
so se ljudje zdaj odločno oddaljili od tesno povezanega cerkvenega in političnega nadzora nad 
njihovimi življenji. Čeprav se je Španija liberalizirala, je potrebno omeniti, da tam obstaja 
precej pomembnih tradicionalističnih gibanj, ki imajo aktivno in pomembno vlogo v družbi. 
Evangelijski protestantizem in karizmatični katolicizem v Španiji nista bila vplivna in čeprav 
je Španija v osemdesetih letih postala bolj politično odprta za verski pluralizem, ima 
katolicizem še vedno kulturno skoraj monopol. Vprašanje je, ali veliki del Špancev pripada 
cerkvi brez da bi verovali ali pa gre za prakticiranje vere na nov način (Landy, 2017). 
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Religijske spremembe v Španiji lahko analiziramo skozi prizmo treh različnih dinamik, in sicer 
je prva od teh t. i. uveljavitev individualne sekularizacije, ki jo lahko vidimo pri španski 
populaciji. Naslednja je ločitev cerkve od države, kjer se pojavljajo številne težave, in tretja je 
veliko število priseljencev, ki bistveno vpliva na prej homogeno religijsko skupnost. Prva dva 
pojava sledita religiozni modernizaciji drugod po Evropi, medtem ko je tretji pojav bolj povezan 
s sodobno dobo globalizacije. Danes je verska krajina kompleksna predvsem zaradi teh 
različnih dinamik, ki delujejo z roko v roki. Individualna sekularizacija je ena od bolj 
inherentnih značilnosti zahodne Evrope, čeprav zgodovinska obdobja in njihov ritem kažejo 
tudi velike razlike med državami. Sekularizacija je prišla v katoliške države Južne Evrope 
razmeroma pozno, v primerjavi z ostalimi evropskimi državami. Začetki so se zgodili v 
šestdesetih letih tega stoletja in od takrat dalje je vse potekalo zelo hitro (Pérez-Agote, 2010, 
str. 224). 
Proces individualne sekularizacije se je začel v devetnajstem stoletju, vendar ga je zmotila 
državljanska vojna med leti 1936 in 1939. Takrat sekularizacija še ni bila uveljavljen proces in 
posamezniki, ki so jih zanimale spremembe, ki jih je prinesla modernizacija, so se morali obrniti 
proti religiji in cerkvi, ta pojav imenujemo anti-klerikalizem. Drugi sekularizacijski val pa 
izvira iz splošnega procesa ekonomskega napredka ter potrošnje. Začetki tega segajo v 
šestdeseta leta, proces pa je trajal vse do osemdesetih let. Velik delež prebivalstva se še vedno 
definira kot katoliki, vendar je vidna izguba interesa za cerkev in njene nauke, v ospredje pridejo 
seksualnost, ekonomija, politika itd. Po drugi strani pa je možno reči, da so katoliški rituali še 
naprej imeli veljavo in visoko družbeno vrednost (Pérez-Agote, 2010, str. 225). 
Religija se je umaknila v privatno sfero mladih generacij in njihovi predstavniki so se vedno 
manj aktivno udeleževali običajev ter postajali manj pomemben del religijske ideologije. Ni šlo 
za sekularizacijo skozi opozicijo in negacijo religije in cerkve, temveč bolj za zanimanje za 
svet, v katerem ni več igrala glavne vloge. Španija je iz katoliške države postala država s 
katoliško kulturo, ki je ni upravljala cerkev. Naraslo je število indiferentnih posameznikov ter 




                                                 
2 Santa María, F. (2006). Jóvenes españoles. 2005. Madrid. 
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4.4 Nova kulturna in religijska pluralnost med mladimi v Španiji 
Enaindvajseto stoletje je prineslo spremembe v procesu transnacionalne imigracije, ki je 
drastično spremenila kulturno in religiozno pokrajino v španski družbi. Čeprav se dogajanje, 
manjši interes za religijo, v Španiji dojema kot »socialni fenomen«(Combalia in Roca, 2010), 
je nesporen vpliv religije na kulturo, politiko in širše družbene spremembe. Španci razumejo, 
tako avtorja, religijo kot ločen pojav od humanitarnih, filantropskih in drugih gibanj, kar je 
včasih dvorezen meč. Mladi dojemajo obravnavanje socialnih fenomenov – religij – s preveč 
poudarka, čeprav so po španskih zakonih ateisti in agnostiki glede »religijske svobode« povsem 
enakovredni posamezniki v vseh institucijah.  
Španija se je iz katoliške države preobrazila v državo s »katoliško kulturo«. Pomemben 
dejavnik, zakaj je do tega prišlo, je množično potrošništvo, interes za cerkev se je zmanjšal in 
le-ta ni več uravnavala spodobnega družbenega obnašanja. Prihod ljudi z tujo nacionalnostjo je 
vplival na spremembe, del njihove druge generacije se uvršča med nekatoliške vere. Nekateri 
bodo ostali katoliki, vendar je težko napovedati, kakšen bo njihov odnos do španske cerkve. 
Le-ta Španijo še vedno obravnava kot izključno katoliško državo. Politična identiteta Španije 
je determinirana z njeno demokracijo in vprašanje je, ali je Španija nacionalna država ali 
plurinacionalna država. Mlajše generacije se vedno bolj odmikajo od cerkve, kar je tudi razlog, 
da Španije ne bi smel opredeljevati samo katolicizem, temveč naj bi ta predstavljal le eno od 
možnosti. Z religioznega vidika je Španija država z naraščajočo pluralnostjo. 
Da bi del novoveškega razvoja med mladimi bila tudi religija, lahko vplivajo tudi španski 
izobraževalni centri (Combalia in Roca, 2010), pri čemer pa moramo upoštevati obe plati 
medalje. Če ima šola vlogo v prenosu katoliške kulture do mladih, se je potrebno prvotno 
zavedati, da v Španiji velja svoboda izobraževanja. Javni izobraževalni centri se tako lahko 
odločajo za svoje ideologije, vendar pa so le-te lahko indoktrinirane s strani Katoliške cerkve, 
ki tako posredno vnaša svoja prepričanja v učne programe in življenja mladih. V členu 27.3 
španske ustave je še sicer zapisano, da se morajo javni izobraževalni centri ravnati po moralnih 
in religioznih načelih staršev, ko gre za prenos znanj na njihove otroke. Na eni strani tako 
javnost skrbi, da bi otroci prejeli preveč indoktrinirana znanja, na drugi pa, da ne bi bili 
izobraženi na verskem in etično-moralnem področju. Ustavno sodišče tako v Španiji prihaja do 
sklepa, da pedagogi naj svojih idej in učenja ne predstavljajo kot propagando ali doktrino, še 
posebej takrat, ko bi tovrstno početje zmanjšalo rigoroznost znanosti in učnih vsebin (Combalia 
in Roca, 2010).  
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Čeprav se je tako znižalo število ljudi, ki obiskujejo cerkev, duhovnikov še vedno primanjkuje. 
Tudi samostani se vedno bolj praznijo. Jezuit Gallagher je ob analizi položaja religije ugotovil, 
da ima nevera ljudi lahko tri oblike, in sicer odtujitev, jezo ter apatijo. Odtujitev in jeza 
dandanes nista več toliko prisotni, ljudje so postali predvsem apatični. Razlaga za to je, da 
apatija za razliko od ostalih dveh oblik nereligioznosti ne predpostavlja nobenega stika z 
cerkvijo več. Danes obstaja tudi cela generacija mlajših odraslih, ki pa kljub temu, da so krščeni, 
s cerkvijo nimajo skoraj nobenih vzgojno-izobraževalnih izkušenj več. K. Rahner je nekoč 
govoril o tem, da v družbi obstajajo anonimni kristjani, ljudje, ki dejansko priznavajo vrednote 
krščanstva za svoje, čeprav se za uradno pripadnost krščanstvu niso nikoli opredelili. Gallagher 
pa je opazil, da bi bilo v današnjem času bolj umestno govoriti o obratnem pojavu, torej o 
»anonimnih neverujočih«. Zakrament krsta že sam po sebi pomeni včlanitev v cerkev, kar 
pomeni, da danes obstaja že zelo veliko ljudi, ki so krščeni in so formalno člani cerkve, dejansko 
pa tako z njo kot tudi njenimi normami in naukom nimajo nobene zveze več. Gallagher je prav 
tako poudaril še eno pomembno značilnost sodobne zahodnoevropske kulture, in sicer opažanje 
španskega teologa J. Vivesa, da vprašanje obstoja boga za mnoge sploh ni več zanimivo in 
aktualno. Bog manjka, vendar ni več pogrešan, kar pa je v svetu nova situacija, kakršne ni bilo 
še nikoli prej (Lopert, 2012, str. 296). 
Upadanje cerkvenosti je nekaj, kar je značilno za skoraj vse sodobne zahodnoevropske družbe. 
Mnogi sociologi so to napovedovali že pred nekaj leti. Hkrati z modernizacijo naj bi namreč 
nastopila tudi sekularizacija, napoved naj bi bila,da bolj kot bo družba moderna, bolj bo bog 
izgubljal na pomembnosti in izginjal iz družbenega življenja. Evropske cerkve se danes vedno 
bolj neustavljivo praznijo in Katoliška cerkev pri tem ni osamljen primer, podobno se namreč 
godi tudi s tradicionalnimi protestantskimi cerkvami. Obstaja mnogo pokazateljev tega 
dogajanja, med drugim so to staranje članov in dejstvo, da ljudje v velikem številu izstopajo iz 
cerkva, pogosto brez nekega vidnega vzroka ali tehtnega razloga. Prihod novih članov pa ne 
zadostuje niti za to, da bi se nadomestil odhod in umiranje starejših članov, še manj pa je možno 
pričakovati, da bi cerkvena statistika spet kazala pozitivne številke.  
Cerkvena religioznost je v upadu, in sicer tako glede obiska cerkva kot tudi podeljevanja 
zakramentov, pa tudi duhovniških posvečenj. Razliko se da opaziti tako v religioznih stališčih 
ljudi kot tudi vplivu cerkve in religije na družbo nasploh. Celo med tistimi, ki se še vedno 
opredeljujejo kot cerkveni, se močno odmikajo od uradnega nauka cerkve. Uveljavil se je izraz 
»beg iz cerkva«, ki pride do izraza predvsem pri mlajši generaciji in sicer med tistimi 
posamezniki, ki so že dovolj stari in niso več pod neposredno kontrolo odraslih. Religiozna 
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vzgoja danes ne uspeva več, kar tisti, ki se ukvarjajo z religiozno vzgojo, skoraj množično 
ugotavljajo (Lopert, 2012, str. 294–295). 
Teorija sekularizacije je napovedovala v osnovi drugačen tip človeka, ki lahko povsem dobro 
živi tudi brez religije in cerkev se je nanj tudi ustrezno pripravila. Spopad z modernim človekom 
je postal pomembna tema celih generacij krščanskih teologov in osrednja točka programa 
krščanske cerkve v zahodnih deželah. Cerkev se je lotila obrambe krščanstva na način, da je 
modernega človeka in modernost kar tako proglasila za slabo. Z razvrednotenjem modernega 
sveta so bili razvrednoteni tudi njegovi ljudje in dialog je bil prekinjen(Zulehner in Denz3, 1993 
v Lopert, 2012, str. 297). Sodobna mentaliteta naj bi že v osnovi slabo vplivala na človekov 
smisel za religiozno in zato so religiozne skupnosti na takšne prognoze reagirale na dva različna 
načina. Bodisi tako, da so se skušale prilagoditi temu, kar naj bi modernizacija bila ali pa so 
razvoj družbe zavrnile in se vedno bolj zapirajo vase in v druga področja življenja. 
                                                 




5 ANALIZA RELIGIOZNOSTI/SEKULARNOSTI PRI MLADIH V ŠPANIJI 
 
5.1 Metodologija 
Empirični del diplomske naloge je zasnovan na analizi sekundarnih podatkov. Za doseganje 
objektivnosti tovrstne kvalitativne raziskave smo podatke v povezavi z raziskavo pridobili iz 
več virov (triangulacija), med drugim iz temeljitega pregleda literature, javno dostopnih 
podatkov – poročil, podatkovnih baz in znanstvenih člankov (Thorne, 1994). Empirični del od 
vključno 3. in 4. poglavja te diplomske naloge tako temelji na: 
- izsledkih spletne strani World Values Survey (www.worldvaluessurvey.org). Gre za 
globalno mrežo družboslovcev, ki proučujejo spreminjajoče se vrednote in kakšen vpliv 
imajo te na družbeno in politično življenje, vodi pa jo skupina strokovnjakov, skupaj z 
združenjem WWS in sekretariatom WVSA s sedežem na Dunaju v Avstriji; 
- poročilih Secularism in Figures (2018) in European Social Survey (2014-16); 
- poročilih CIS (Sociological Research Centre); 
- znanstveno-raziskovalnih delih, najdenih v bazi Google učenjaka in 
- preglednih poljudnoznanstvenih in novinarskih člankih. 
 
Raziskave spletne strani World Values Survey so se začele leta 1981. Prizadevajo si pridobiti 
najbolj kakovostne podatke za vsako državo posebej. WVS je tako sestavljen iz nacionalno 
reprezentativnih raziskav, ki so bile izvedene v skoraj 100 državah in se nanašajo na skoraj 90 
odstotkov svetovnega prebivalstva, vse države pa so uporabljale skupni vprašalnik. WVS je 
največja nekomercialna, mednacionalna in časovna raziskava človeških prepričanj in vrednot, 
ki so jih kdaj izvedli, trenutno pa vključuje intervjuje s skoraj 400 000 anketiranci. Prav tako je 
to tudi edina akademska študija, ki pokriva celoten razpon svetovnih različic, od zelo revnih do 
zelo bogatih držav, in sicer na vseh glavnih, svetovnih kulturnih območjih. »The world values 
survey« je tudi omogočila več kot 400 publikacij v več kot dvajsetih jezikih.  
Poročilo ESS (2014–2016) je statične narave in predstavlja izsledke religijske opredelitve in 
verskih aktivnosti med mladimi, starimi med 16 in 29 let. Podatki in analiza v poročilu temelji 
na anketi ESS (European Social Survey; www.europeansocialsurvey.org). Le-ta je izvedena 
vsaki dve leti, torej se naše ugotovitve nanašajo na analizo, opravljeno v 2016, in podatke, 
zbrane v dveh letih od l. 2014. 
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5.2 Rezultati analize 
Poročilo ESS v začetku z grafičnim prikazom demonstrira stanje na področju prisotnosti 
religioznih državljanov evropskih držav. Največ agnostikov, ateistov in nevernikov je na 
Češkem (91 %), medtem ko jih je v Španiji, kot smo v drugih izsledkih že omenili, približno 
55 %.  
Slika 5.1: Delež nereligioznega prebivalstva v državah EU 
 
Vir: Poročilo ESS (2016) 
Slika 5.2 prikazuje delež mladih (med 16 in 29 let), ki se izkazujejo za katolike v 22 evropskih 
državah. Katolicizem je večinsko prevladujoča religija na Poljskem, v Litvi, v Sloveniji, na 








Slika 5.2: Delež katoličanov v državah EU 
 
Vir: Poročilo ESS (2016) 
V anketiranju ESS so preverjali še pogostost udeležbe pri cerkvenih obredih. Slika 5.3 
prikazuje, da je tedensko obiskovanje zelo redko in prevladuje v državah, kjer je katolicizem 












Slika 5.3: Udeležba pri cerkvenih obredih 
 
Vir: Poročilo ESS (2016) 
Slika 5.4 je nastala kot izsledek raziskav WVS (2014), in sicer prikazuje časovno serijo skozi 
tri obdobja za prvo starostno skupino (do 29 let). Linearno (z različnim koeficientom rasti) 













Slika 5.4: (Ne)aktivni člani cerkva in verskih organizacij 
 
Vir: Raziskava WVS (7. val; 2014) 
Raziskava WVS (7. val; 2014), ki jo prikazuje Slika 5.5, zajema tudi ugotovitve s področja 
pogostosti izvajanja bogoslužja izven cerkva. Gre za »pomemben« parameter, saj religioznost 
in izražanje katoliške veroizpovedi nista nujno povezana zgolj s cerkvenimi rituali v prostorih 
cerkva in tedenskih mašah. Na vrhu so ponovno iste države, ki prednjačijo tudi pri rezultatih v 










Slika 5.5: Izvajanje bogoslužja izven cerkvenih objektov 
 
Vir: Raziskava WVS (7. val; 2014) 
Pomembnost religije za Špance je z leti upadala.  Kot je razvidno iz raziskave WVS, prikazane 
v Tabela 5.1, je po najnovejših podatkih religija zelo pomembna zgolj za dobrih  
10% ljudi. 21,3% jo še vedno smatra kot precej pomembno, vendar so tisti, ki se jim vera ne 
zdi zelo pomembna, precej številčnejši, in sicer je takih, ki se jim religija ne zdi pomembna, 
31,2 %. Še večji odstotek ljudi v Španiji pa je izbral odgovor, da religija sploh ni pomembna, 
in sicer ta delež znaša slabih 36 %. Dejstvo je torej, da največ ljudi v Španiji v zadnjih letih 
gleda na religijo kot na nepomembno v svojih življenjih. Odstotek tistih, ki ne vedo ali ne želijo 







Tabela 5.1: Pomembnost religije za Špance 
  Število primerov %  
Zelo pomembno 127 10.7% 
Pomembno 253 21.3% 
Ne zelo pomembno 371 31.2% 
Nepomembno 427 35.9% 
Ne vem 4 0.3% 
Ni odgovora 8 0.6% 
(N) 1,189 100% 
 
Slika 5.6 nakazuje, da se je nekaj spremenilo v mentaliteti ljudi in da so rezultati takšni kot so 
predvsem zaradi mladih državljanov. Ljudje, mlajši od 30 let, so se v skoraj polovici primerov 
opredelili za odgovor, da se jim religija zdi povsem nepomembna. 31,5% pa jo prav tako smatra 
kot nepomembno, zgolj 13,8% mlajših od 30 let meni, da je religija vsaj malo pomembna, še 
manj, in sicer samo 5,5%, pa ima vero še vedno za zelo pomembno.  
Če te podatke primerjamo z najstarejšo generacijo, dobimo še eno potrditev o tem, da je religija 
za mlajše ljudi precej manj pomembna kot za starejše. 23,8% se je namreč odločilo, da jim vera 
ni niti malo pomembna in ta procent je vseeno precej nižji kot pri mlajši generaciji. Skladno s 
tem pa je seveda odstotek tistih, ki jim je vera zelo pomembna v življenju, višji kot pri 
pripadnikih najmlajše generacije, pa tudi precej višji kot pri delu prebivalstva starega od 30 do 
49 let. Ti podatki nam zelo dobro pokažejo, kako je zanimanje za religijo tako rekoč skladno 
upadalo, mlajši kot so ljudje, manjšo pomembnost pripisujejo religiji in manjše zanimanje 




Slika 5.6: Pomembnost religije glede na starostno skupino 
 
Vir: Raziskava WVS (7. val; 2014) 
Če vse skupaj primerjamo z izsledki raziskave, ki je bila opravljena natanko 20 let prej in jo 
prikazuje Slika 5.7, lahko vidimo, da se je mentaliteta ljudi skozi leta zelo spremenila. V 
raziskavi, opravljeni med letoma 1990 in 1994, so namreč najštevilčnejši bili tisti, ki jim je 
religija v življenju precej pomembna, in sicer jih je bilo 30,8%. Da jim religija ni niti malo 
pomembna, je odgovorilo 21,4% ljudi, kar pomeni, da se je v dveh desetletjih zelo povečalo 











Slika 5.7: Opisna ocena pomembnosti religije 
 
Vir: Raziskava WVS (7. val; 2014) 
Na prejšnjih primerih smo videli, koliko je religija dejansko pomembna ljudem v Španiji, nekaj 
povsem drugega pa je, koliko ljudi dejansko veruje ali verjame v boga, kar prikazuje Slika 5.8. 
Statistika nam pokaže, da je ta delež zelo visok, saj znaša skoraj 71,1% in lahko bi rekli, da 
večina ljudi še vedno verjame v obstoj boga. Zanimivo pa je videti, kako se to razlikuje glede 
na generacije, tako mlajši kot starejši ljudje še vedno verjamejo v boga, vendar je odstotek tistih, 
ki ne verjamejo veliko večji pri mlajših ljudeh. Če bi vzeli v poštev samo ljudi, ki so starejši od 
50 let bi bil odstotek tistih, ki verjame v boga 83,2%, če pa bi upoštevali samo mlajše od 29 let, 
pa bi ta odstotek znašal zgolj 59,7%, kar vsekakor kaže na upad verovanja v boga. Posledično 









Slika 5.8: Verovanje v boga 
 
Vir: Raziskava WVS (7. val; 2014) 
 
5.3 Ugotovitve in diskusija 
Teoretični pregled literature dopolnjuje ugotovitve empirične analize, ne moremo pa mimo 
dejstva, da je cerkvena religioznost v upadu, če upoštevamo zanjo običajne kazalce, kot so redni 
cerkveni običaji, npr. obiski maš, udeležba pri zakramentih, izvajanje bogoslužja izven cerkva, 
pomembnost religije za otroke in v šolski izobrazbi itd.  
V ugotovitvah se zavedamo, da je ta pojav bistveno bolj kompleksen, da religija postopoma 
izginja iz zavesti ljudi zaradi številih dejavnikov – npr., kot dokazujejo študije, tudi zaradi višje 
izobrazbene strukture. Denz in Zulehner4 (v Lopert, str. 298) sta ugotavljala, da je za Evropo 
na področju religioznosti značilna velika heterogenost. Ta namreč ni preprosto razcerkvenjena, 
ampak se še vedno 45% ljudi opredeljuje za katolike, sledijo pa jim ljudje, ki niso člani nobene 
cerkve, in sicer je teh kar 29%. Problem pa se pojavlja pri opredelitvi samega izraza »cerkvena 
religioznost«, saj obstaja med tistimi, ki se imajo za pripadnike cerkve, kar nekaj različnih 
                                                 




odtenkov bližine in razdalje in velikokrat se zgodi, da tisti, ki se prištevajo med pripadnike 
cerkve, ne sprejemajo vseh cerkvenih naukov.  
Mnogi pripisujejo vzroke za odmik mladih od izvajanja katolicizma v navidezni neskladnosti z 
znanostjo oz. s tem, kar jih učijo v šolah. K temu lahko dodamo odmevno dogajanje (afere) v 
povezavi s Katoliško cerkvijo v preteklih letih – vprašljivi finančni posli, prakse in ravnanja 
cerkvenih dostojanstvenikov, neustrezno reagiranje na družbene spremembe in socialne stiske 
ljudi, obenem pa spremenjene vrednote novih generacij (milenijcev) in kaj hitro ugotovimo, da 
kombinacija rezultira v sliko, kakršno prikazuje naša analiza. Glede na trenutne trende lahko 
ocenimo, da: 
- se bo delež opredeljenih kot ateisti, agnostiki ali neverniki med mladimi v Španiji še 
povečeval, 
- se bo pomen religije v življenju mladih generacij zmanjševal, 
- se bo delež aktivnih mladih pri cerkvenih ritualih zmanjševal, 
- se bo delež aktivnih mladih pri obredih izven cerkva prav tako zmanjševal, 
- bo religija imela manjši vpliv na družbeno dogajanje, 










Cilji diplomske naloge v teoretičnem in empiričnem delu so bili izpolnjeni. S temeljitim 
pregledom literature v teoretičnem delu bralcem pojasnjujemo ključne opredelitve na področju 
religije, katolicizma, procesa sekularizacije in sorodnih tematik. Vidimo lahko, da so ključni 
pojmi diplomske naloge pogosto obravnavani poljudno, pregovorno, in da imajo več pomenov 
glede na raven obravnave. Iz pregleda literature pa izhaja, da je religija neločljivo zgodovinsko 
povezana s kulturo, družbenimi spremembami in politiko, še posebej pa to velja za katolicizem, 
npr. v tradicionalno verskih državah, kakršna je Španija.  
Zgodovinski in razvojni prikaz na področju religije s poudarkom na Španiji tako še natančneje 
slikata (v pregledu literature), kako se spreminja podoba ''zibelke katoličanstva'' z naraščajočo 
sekularizacijo ne glede na to, kako jo razumemo. Razmere na področju verovanja v boga, 
opredelitvi za religiozne, pomembnosti religije in s tem povezanih družbenih sprememb in 
kontinuirane sekularizacije med mladimi prebivalci so označene za alarmantne z vidika tistih, 
ki si prizadevajo za to, da bi religija v Španiji imela pomen, ga ohranila ali celo pridobila na 
pomenu. V empirični analizi smo z uporabo sekundarnih podatkov, statističnih analiz in poročil 
raziskovali, ali ima religija v Španiji res vse manjši vpliv na ljudi, predvsem na mladino. 
Izhajajoč iz ugotovitev odgovarjamo na prvo raziskovalno vprašanje (RV1) pritrdilno. Izsledki 
poročil in navad vernikov in nevernikov kažejo, da ni upadlo le zanimanje za katolicizem in 
Katoliško cerkev, ampak tudi za veroizpoved v splošnem, s čimer smo prišli do odgovora na 2. 
raziskovalno vprašanje (RV2). Iz kvantitativnih in opisnih podatkov, vidimo, da je religija sicer 
še pomembna za Špance, a vse manjša vrednota med mladimi, na kar nakazuje vse nižja 
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